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Cennini,	Il libro dell’arte, a	cura	di	Fabio	Frezzato, 
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MAPA FASE FRESC (PINTURA CARBONATADA)
PINTURA CARBONATADA (FRESC I RETOCS DE CALÇ)
BASE GRIS (PER A L’ATZURITA AL SEC)
BASE ROIG-ÒXID-DE-FERRO FOSC (PER A L’ATZURITA AL SEC)
BASE OCRE (PER A LA LÀMINA METÀL·LICA)
BASE ROIG-ÒXID-DE-FERRO PER AL CINABRI AL SEC
MAPA FASE SEC (AGLUTINANTS ORGÀNICS)
PINTURA AL SEC
PINTURA AL SEC: ATZURITA (PIGMENT BLAU)
PINTURA AL SEC: TRANSPARÈNCIES
PINTURA AL SEC: CINABRI SOBRE BASE FRESC
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PRODUCTES ORGÀNICS / ORGANIC MATERIALS
OLI DE LLINOSA
•• Usat com a aglutinant de pigments i laques, i 
puntualment, com a estrat aïllant entre colradures 
i capes pictòriques als esgrafiats sobre làmines 
metàl·liques. 
•• Adhesiu entre les làmines metàl·liques dobles 
(estany-plata).
•• Component principal de l’adhesiu oleoresinós  que 
fixa les gruixudes làmines metàl·liques d’estany a la 
superfície mural.
LINSEED OIL 
•• It was used as a binder for pigments and lakes, and 
from time to time, as an insulant between gold-tinted 
varnish (yellow glazing) applied over metal leaf and 
the pictorial layer for the sgraffiti on metal leaf. 
•• It was also used to bind sheets of tin and silver leaf. 
•• It was the primary component in the oleoresinous 
adhesive used to attach the thick tin leaf to the 
painted surface.
ELEMENTS PROTEICS D’ORIGEN ANIMAL
•• Usats com a aglutinants de pigments i com a 
adhesius de les làmines metàl·liques simples i fetes 
amb metalls nobles (plata i or). 
 ANIMAL PROTEINS
•• They were used to bind pigments and attach noble 
metal leafs (silver and gold).
RESINES TERPèNIqUES SENSE ESPECIfICAR
•• Component de les colradures aplicades sobre 
algunes làmines metàl·liques. 
UNIDENTIfIED TERPENE RESINS 
•• They were used as part of the gold-tinted varnish 
(yellow glazing) applied to some metal leaf. 
RESINES TERPèNIqUES: COLOfòNIA
•• Identificada com a segon component de l’adhesiu 
oleoresinós que adhereix les làmines metàl·liques 
d’estany –més gruixudes– a la superfície mural.
•• Identificada, puntualment, com a capa aïllant entre 
estrats pictòrics i les laques verdes aplicades al 
damunt. 
TERPENE RESIN: GREEk PITCh
•• It was the second ingredient in the oleoresinous 
adhesive used to affix the thicker tin leaf sheets to 
the painted surface.
•• It was occasionally used as an insulating layer 





























































































14.	Arthur	P.	Laurie,	The Pigments and Mediums of  
the Old Masters,	London,	Macmillan	and	Co.	Ltd.,	1914,		
p.	35-39;	François	Friedler,	“Mise	au	point	des	tech-
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a, b, c, d) Làmina metàl·lica llisa: amb o 
sense colra
e) Treball amb punta dura que multiplica 
els reflexos de la llum
f) Marques gravades amb un punxó de 
punta circular
g) Rajos d’un nimbe fets a motlle i aplicats 
després sobre el mur amb un adhesiu 
h) Relleu –molt poc pronunciat– fet a base 
d’unes pinzellades fetes amb calç fluida 
per simular uns rajos del nimbe. Després 
s’adhereix una fina làmina de plata colrada 
i) Superfície en relleu en negatiu obtingut 
mitjançant la pressió amb un bastonet
j) Cas únic de nimbe fet en relleu amb 
morter de calç i sorra (Sant Esteve) que so-
bresurt uns 6 mm. de la superfície mural 
k) Sanefa que s’adhereix:  làmina d’estany 
colrat que ha estat prèviament decorada 
amb uns motius quadrilobats pintats 
vermells i negres 
l) Motius quadrilobats pintats en negre 
sobre làmina d’estany
m, n) Esgrafiat: la policromia aplicada a 
l’oli sobre l’estany ha estat raspada amb 
una punta fina: les ales dels àngels a 
l’escena del Triomf de la Verge,  gerres que 
porten els àngels de l’escena del Triomf 
de la Verge 
a, b, c, d) Smooth metal leaf: varnished or 
not
e) Incised lines which multiply reflections 
created using a stylus
f) Marks made with a circular punch on 
metal
g) Moulded relief applied to the wall using an 
adhesive to simulate rays around the aureole
h) Very minimal relief made with weak lime 
brushstrokes and applied using a paintbrush 
to simulate rays around the aureole. Later, 
thin silver leaf was varnished to these.
i) Area with negative relief created by 
pressing with cotton wool and following a 
radial design 
j) A single aureole relief made with lime 
and sand mortar (Saint Stephen); the relief 
protrudes 6 mm from the wall 
k) Decorative frieze of the architecture. 
Tin leaf was decorated with red and black 
quadrilobate motifs and affixed to the frieze
l) Red and black quadrilobate motifs on tin 
leaf
m, n) Sgraffito where the polychromy applied 
to oil on tin was scratched using a thin point. 
This is visible in the wings of the angels in 
the scenes depicting the Triumph of the 
Virgin and in the enamel on metal in the 
jars carried by the angels in the Triumph of 
the Virgin
LES LÀMINES METÀL·LIqUES / Metal leaves 
tipus de làmines / Type of leaves
DAURAT Gold gilding PLATEJAT silver gilding
Doble làmina Sn /Ag - colrada  ||  Double leaf Sn /Ag - varnished Doble làmina Sn/Ag  ||  Double leaf Sn /Ag
Làmina simple Ag - colrada  ||  Single leaf Ag - varnished Làmina simple Ag  ||  Single leaf Ag

















































































































































































































































































































































































































































Servicio de Conservación de Monumentos 
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The relationships between painting 






















































MAPA FASE FRESC (PINTURA CARBONATADA) MAPA FASE SEC (AGLUTINANTS ORGÀNICS)
PINTURA CARBONATADA (FRESC I RETOCS DE CALÇ)
BASE GRIS (PER A L’ATZURITA AL SEC)
BASE ROIG-ÒXID-DE-FERRO FOSC (PER A L’ATZURITA AL SEC)
BASE OCRE (PER A LA LÀMINA METÀL·LICA)
BASE ROIG-ÒXID-DE-FERRO (PER AL CINABRI AL SEC)
PINTURA AL SEC
PINTURA AL SEC: ATZURITA (PIGMENT BLAU)
PINTURA AL SEC: TRANSPARÈNCIES
PINTURA AL SEC: CINABRI SOBRE BASE FRESC
ALTERACIONS CAPA PICTÒRICA
PÈRDUES CAPA PICTÒRICA
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MAPA FASE FRESC (PINTURA CARBONATADA) MAPA FASE SEC (AGLUTINANTS ORGÀNICS)
PINTURA CARBONATADA (FRESC I RETOCS DE CALÇ)
BASE GRIS (PER A L’ATZURITA AL SEC)
BASE ROIG-ÒXID-DE-FERRO FOSC (PER A L’ATZURITA AL SEC)
BASE OCRE (PER A LA LÀMINA METÀL·LICA)
BASE ROIG-ÒXID-DE-FERRO (PER AL CINABRI AL SEC)
PINTURA AL SEC
PINTURA AL SEC: ATZURITA (PIGMENT BLAU)
PINTURA AL SEC: TRANSPARÈNCIES
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Pigment de coure + oli de llinosa
Cooper pigment + Linseed oil 
Verdigris, blanc plom, groc de Pb 
i Sn (m.b.p.), carbonat càlcic (b.p.)
Virdigris, white lead, cooper and 
lead-tin yellow, calcium carbonate
Capa aïllant resina colofònia
Insulating layer of Greek pitch
Blanc de plom, atzurita, groc de 
Pb i Sn, carbonat càlcic (b.p.)
White lead, azurite, cooper and 
lead-tin yellow, calcium carbonate
(Terra groga,carbonat càlcic)








































































































































































Acetat de coure i laca verda a base d’un 




































































A copper (oleate?) pigment in copper 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Verditer»	dins	Ashok	Roy, Artists’ pigments. A handbook of 
























































and	Blue	Verditer”,	in	Ashok	Roy, Artists’ Pigments: A 
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of	ancient	paintings»,	Journal of Analytical Atomic 
Spectrometry	(Cambridge),	23,	2008,	pàg.	820-828;	F. da 
Pieve, C. Hogan, D. Lamoen, J. Verbeeck, F. Van Meert, 






























































paintings”,	Journal of Analytical Atomic Spectrometry	
(Cambridge),	23,	2008,	p.	820-828;	F.	da Pieve, C. Hogan, 
D. Lamoen, J. Verbeeck, F. Van Meert, M. Radepont, 
M. Cotte, K. Janssens, X. Gonze, G. Van Tendeloo, 
“Casting	light	on	the	darkening	of	colors	in	historical	
paintings”,	Rhys. Rev. Lett.,	111,	pàg.	208302-208307.
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